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奄美徳之島方言における否定の意思を表す形式の消長
The Rise and Fa11ofthe Form to Denote Negative Volition
in the Dialects ofTokunoshima,Amami
福嶋 秩子'
FUKUSHIMA Chitsuko
Recent interviews with informantsled to the discovery of the
form to denote negative volition in the dialects of Tokusnoshima,Amami,
which be1ong to Ryukyudialects.The form consists of an adverbialform
of averb and a negative formofaru“exist”.Its usage is examined also
using past research data.T e new sociolinguistic research p ovides a
glimpse of on-going change happening in the dialects of middle ag d
informants and the status q ofthe form.
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奄美徳之島方言における否定の意思を表す形式の消長


















表2 G -00l̃003奄美徳之島での調査結果 (70-80歳代の男性話者)
地点(話者年齢) G -001 G -002 G -003
徳之島町井之川(80歳) 'wI:raN kuN sji:'araN
天城町浅間1 (76歳) 'wI:raN kuN sI'anaN(da:)
天城町浅間2 (76歳) 'wI:raN kuN sI:naN
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2 G -002 10時になってもまだ来ない
zju:[zIlna:[tIINba[1NalNba ku[N]








































































1 i'anaN liいや li15913
1 i'anaN liいや li18642
1 i'anaN liいや li751
a 田N liじゃ「・い li1318
'anaN liちがう li263
li'anaN iではない li10a0
1 i'araN iない li15913
'anaN liない li1593
a用N liない l930
1 i'anaN li「1い li10482
1 i a 田N li運つ l500




1 ikaradanaN li体に lm
図 1  徳之島方言 一 標準語文節対応 (htm1) (整列キー :徳之島方言逆1l1
き ) に 見 る 'anaN
図 2  二千文KWIC (整列キー :徳之島方言逆引き) に見る'anaN











263 'anã],[kI:][da:]. ちがう、 毛だ。
500 'ana国],[arI:lja jakuba:[nu][sjailreN[da:]. 違 う 、  あれは役場のサイレンだよo
751 'anã],heita[i][da:]kI[da:].いや、 兵隊だけよ。
1187 'anallN],[kurI:lja'unallNldareN. いいえ、 これは雌牛です。
1512 'anã],[nigi:]rI[da:]. いや、 右だよ。
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wama'iki'arai. (亀徳) waNba'ikaN (伊仙)

























項日番号4 [親しぃ友達と話すとき] 私は行かないよ (一人称)
項目番号8 [目上の人に言うとき] 私は行きません (一人称)































5- 3 (私は)出ない・ (私の妻は)出ない 総合
1動詞の連用形+アルの否定形l が否定の意思を表し、三人称に使いにく






























言い切り 'iki'arai iki'are:rai kamjui
kamjuNda:否定 'iki'araNda: 'iki'are:raNda:
̃ の か 'iki'ara:sjiga 'iki'are:rasjigakamju:mI
7 まとめ


















言 デー タベー ス作成のための研究」 (課題番号23320095) 及び基盤研究




この調査の結果は2012年8月 に国際会議 W--AP2において発表し、 Sawaki et a1
2013としてまとめた。
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図A- 1 徳之島壮年層調査言語地図 (私は)行かなぃ
・'k, m l、1 否定形 'lkaN 德之島 i士年屠調査 2012-1a
4(私は)行かないよ〇'kl'anaN 合'可能の否定形'loraN
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図B - 1 徳之島壮年層調査言語地図 (私は) 行きません
lk1'fe()rN 香定の丁章形
k l ' n ( 1 r l  '1,er・N
ikl' M ( )r  合 可能の香定-]-章1l
l e era1 '1,l()nar-
図B -2 徳之島壮年層調査グロットグラム (私は) 行きません
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〇 '-a n i
図C - 1 徳之島壮年層調査言語地図 (私は、私の妻は)出ない[総合]
・ -'aEN ・ 香定形
0 -'o配 N  食.可能の'香定形一開 用 N
0 -naN 食'可能の否定形'lkaaeN
●'一」nN・:-'ae1 ,
図C -2 徳之島壮年層調査グロットグラム (私は、私の妻は) 出ない [総合]
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